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State of Haine 
OF::.'1CE OF TE:!: A!)JUTAMT G~fJER.AL 
Al1GUSTA 
ALBN RLGISTRATION 
_____ s_an_f_o_r_d~----' Maine 
Date~ __ Jul __ y ___ 6-, __ 1_940 _______ _ 
Name JosE;)h Gr ondin 
Street Address 
----------------------------
City or Town Mt . Hope - Sanfo r d , Me. 
How l on~ in United Statcs_4_S_ yr_ s_. _____ H<Ylf l one in Maine __ 4_S_yr_s_._._ 
Born i n St . Calixte P . Q. Canada Date of birt~ July 28, 1865 
If married, h ovr many children.,___ 2 ____ 0ccupation ......:R.;.;e;..t;;.;:;i;;.;:;r;.;;e;.;;d;......._ ___ _ 
Name of employer 
-r---------------------------( Present or lnst . 
Addr ess of employer 
En~lish ______ Spcal~_ Y_e_s ____ Read No Y/r i t e __ N_o ___ _ 
Othe r languar;cs __ F_r_e_n_c_h ________________________ _ 
Have ::;rou made appl ication f or citiz,mship? ___ N_o ___ ________ _ 
Have you ever had military service? ___ ______________ _ 
If so, Vfhe r e ? ____________ when? ______________ _ 
Si gnature 0w/L ~ 
ac~ 
~ 
11 / ~ ~ ~JUA~ 
Witness 
